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DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe en U Bedaecion casa de D. fosé I r . REDUNDO.—caite de Plate'rias, a.* 7,—á 90 ra. a l afto, 50 el semestre y 30 el trimestre en la capital. 
Los anuncios se insertaran á medio reul línea para los suscritores y un real línea p:ii a los que uo lo sean. 
•Luego, que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los números del l iole-
lin que earresfiindan a l distrito, dispondrán que sé lije un ejemplar en el sitio 
de costuriibrc, donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente. 
» ios Secretarios cuidarán de conservar los boletines coleccionados ordena', 
dumente para su eucuudernacinn que deberá veri/icarse cada año.. León lü dú 
Setiembre de 1SG0.—GENAUO ALAS.» 
nmmi\ D E L . T O S E J O DB IIISISTROS. 
S. 51. I». Reina nuestra S e ñ a . 
ra [Q. I ) . G ] y su a u g i n U K e a l 
familia i-oiUiiiúau en e l ' l l ea l Si t io 
de San [lilel'onso sin novedad en 
su impoi taiU'j salud. 
DEL GOBIERNO DE PROVINCIA. 
Núm: 302; 
Por el Ministerio de la Gober-
nación se me coiniinica con fecha 
27 del. mes próximo pasado la lleal 
orden siguiente: 
• «Segun Reales órdenes tras-
critas á este Ministerio por el 
dé la Guerra, han sido decla-
rados BAJA definiliva en el ejér-
cito, el teniente de caballería 
de la Isla de Cuba 1). Luis 
González de la Gobera,.y el de 
igual graduación en el arma 
de infantería en la Península 
l). Beuito Benitez y Fernán-
dez J y BEIIABILITADOS Gil SU 
anterior empleo 1). Salvador 
Caro y González, -teniente que 
era del batallón provincial de 
Zamora y D. Antonio Nuñez 
y Alvarez del de Ciudad-Ro^ 
drigo. 
Y se inserta en el Boletín o ¡i ' 
ctal de ta provincia para los efec-
tos oportunos. Leou o de Setiem-
bre de \W¿.—Mi Gobernador in-
terim, Buniardu Maiia Oalabuau. 
Gacela dol 5 ilu Setiembre—Núni. 2ri8. 
MINISTERIO DE L \ GOÍ5ERNACION. 
Subsecretárla.—Sección de Orden pú-
blico.—Negociado 3/—Quintas. 
El 'Sr . Ministro de la Goberna-
L'ion iJice con esla Tetilla al 'Guber-
nador de la provituia de Paloucia 
lo que sigi ló: 
«En te r ada la Reina [Q. D . G.] 
del expediente promovido pur Pa-
blo l i ebol lo , qu i i i lu ilel reciupkizü 
de I S U l pore i cupo de Sulobunu-
do, eu. soliuituJ du.(|un se revoquen 
los acueidos por los que el Conse-
j o de esa provincia dispuso que su -
.t'iiese un nuevo iccoiiociniiei i lo la» 
cuitat ivo, y eu consecuencia de é l 
dec laró soldado al ruulauiuule: 
Víalos los ai-líuulos 107, 110 
y ' l '¿8 de la ley vigente de r e e m -
plazos: 
Considerando que, según cons-
ta eu el expediente, los mozos du 
Sutubuiladu y tle V i l l a i ncne l , pue-
blos aáociuilos eu ei s o r t e o Ue d é -
cimas, iuerou oporluuaméiiLe c i -
tados para'la entrega eii caja que 
se habrá de' verilicar el dia 17 ue 
febrero del citado ano: 
Cuusideraiido que reconocidos 
.iljjuuos quintos, y üec lu i ados peu-
dieutcs de piuseiitacion de expe-
diente j i i s l iüca l ivo o de ubseiva-
ciou, se les concedieron IU días de 
lénn i i io , sciialandosu el l íü del ' 
misino mes para el nuevo recou'o» 
ciraieiitu; 
Cunsiilcrando que presentes ¡i 
la eulroga en caja, vcrilicaila el e x -
presado dia I " de f e b r e i o , a l g u -
nos de los que d e s p u é s r e c l a u i a i o i i 
á I 'ablo í lebdl lo , y s e ñ a l a d o eií 
ilicho acto el '28 del m i M i i o mes 
¡tara el nuevo luconocim'r.iila de 
este mozo y de nlros, los interesa-
dos p u d i o r o i i a c u d i r á preseimiarlo: 
Coiisideraiido que los que cita-
dos para la cnln'gn en caja el 17 
de Kebreni noacii i l ieron ¡i este ac-
to, tampoco toniiin derecho á que-
jarse, porque si rospomliendo á la 
c i tac ión liubierim acmlido, se ha-
br ían euleniilo de que se seAnlubá 
el ilia del propio mes para el 
nuiiyo i'ecouociuiieiitn de los mozos 
decluvud'os peudieutes: 
Considerando que reconocidos 
estos el.dia ' ¿ 8 . y declarados i n ú t i -
les sin recliiniaciou, la que después 
se enlabió es iu. idinisible: 
Consideraiiduipie s i los F- icul-
lalivos lian lallado a sus deberes, 
será esto causa para exigirles la 
responsabilidad; pero no para que 
consentidos losados en qulí inler— 
vinieron vuelvan d e s p u é s á ser r e -
conocidos los uiiizosdeclaradosde-
l i i i i l ivamcule iin' i l i les; 
S. M . , de conl'ormidad con el 
dictamen de la sección de Gober-
nación y Kumento del Consejo de 
Estado, se lia servido revocar el 
mencionado acuerdo, por el que el 
Consejo de esa provincia dispuso el 
nuevo reconociiuieulo del referido 
Pablo I tcbol lo , maudaiido en su 
eoiisoíuelichl q u é se dé á e.ste de 
bajá eu el «jéi-eilu, y que vaya á c u -
br i r su plaza el nú ñ e r o á quien cor-
responda. Al propio lieuipo lia l o -
nido á bien disponer S. SI. que os. 
ta resolución se circule para que 
sirva de regla general eu casos aná -
logos .» 
De Real ó r d e n , comunicada 
por el expresado sei ionVliuislro, lo 
traslado a V. S. para los e loe los 
coiiesponilienles. Dios guarde á 
V . S. ninchos artos. Madr id 2 8 dé 
Agosto de 1803 — E l Subscercu-
rio, Lorenzo do Cuenca.—Sr. Go» 
bernador de la provincia d e . . . 
J r ' í x c t i i i x i j u c l i c i a . 1 
DE S A H A G O N . 
Continúa el estrado de las inscrip-
ciones defecluosits que se VKI-
llan en el ¡léijistro de eslepar' 
tilo. 
PUEBLO DE SANTA MARÍA DEb RIO. 
Rúslica, no consla su sitiiacion, ile 
Esteban Cardo, cabida de uña fanega, 
venta,-alto de 1861. 
No cuiisla el nombre de la linca ni su 
silnacioii, de Narciso (Jarcia, censo, re-
dención en id. 
Rúslica, en Frenle molino, no consla 
el nombre del interesado, de í celemi-
nes y medio, linila N. moliiio, O. y M . 
régadiira, venta «n id . 
Pueblo de S. Pedro las Dueñas. 
Uiislica. en Camino de S. Pedro, do 
Vicente, i no consla el apellido), cabida 
de 8 fanegas, venía, aOo lie 1810. 
Id. no cousla su siUiucion, de Mallas. 
José y l'elra Agenjo, cabida ¿00 cepas,' 
hijuela eu id . 
Id. en Maculan, de Mateo Meólas, 
venia en 1852. 
Id. uo consla su situación, de l'elra 
GntieiTra, cabida tic!) cuartas, id. 
• Id., do Luciano Quiúcnes, veula 
enis:;:!, 
Id., de Maria Felipe, cabida de 8 
diarias, id. 
Id. eiiMonlecillo, de Vicente Cosió, ¡i!. 
Id. no consla su situación, de .Miguel 
García, cabida de una fanega, vcnU 
en 1851. 
Id , de iNicolasa Garci», cabida de una 
fanega, id. 
Id-, de Tomasa Godos, cabida de 
Cuiega, id . 
Id. cu Varsoua. de Angela OI 
venta en 1835. , 
Sí 
i 
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Id -, (ie Paula Olmi'tlo. id. -
M , no consta su siluarion, do Pedro 
Pinedo, cabida i h ñ tnarlas; id 
Id., no runslael nninbre del interesa-
do, i'ubida de 2 y media cuartas, linda 
P. viDu de Fructuoso Cullanle», U. Boui-
t'< Morilla; id. 
l<t., (kt Bias Goiualex. cabida d» 8 
cfllendnes; id. 
Id . , de Miguel Ilorge, cabida de 3 Ta-
nrgas; id . 
Id. en Cascara, de Isabel Pincila; id. 
Id., no consla su situación, de Domin-
go Rojo, cabida de. SOO cepas; id. 
Id. en Conchera, lie Nieolasa Nielo id. 
1(1., no consta su situación; de Julián 
Antolinez, cabida de 2 fanegas: venta 
en 18Ü7. 
No consla el nombre de la finca ni su 
sitnacion, de Benito Morilla, de Victo-
riano Tnrbado, de Baltasar Turbado y 
do Hipólito (innzalcz; id. 
Uúslici. id . , de Andrés Herrero, ca-
bida de una y inedia cuarta; id, 
Id.,de Francisco Bajo,cabida2 cuar-
tas id. . 
Id., Benito Andrés,cabilla de 190 ce-
pas; id . 
Id., de Afinndio Felipe; venta. ISiiS' 
Id., de Mauricio llamos, cabida de 
Senarias y media; venta en 18)59. 
Id., do Teresa Guaza. cabida de '3 fa-
negas y 10 celemines: id. 
Id, de birenzo Moran, cabida do 3 
cuartos; id. 
Id., de Manuela Paslrana, cabida de 
media cuarta; id 
Id. en IMcgas, de Juan Paslrana, id. 
Id. no consta su siluarion, do .María 
Paslrana, cabida de inedia citarla, id. 
Id.; de Manuel García, cabida de 3 
diarias, venia en 18(il. 
Id., de Clemenle Itedondo, cabida de 
M cuartas, id. 
Id., de Cándida fistrada, cabida de 2 
diarias, id. 
hl , de .1 nana Torbado, cabida de 2 fa-
negas y media; id. 
Pueblo de Suelices i e l l i i o . 
Hiislioanoconslasu situación, de An-
jíd Mongo; venia año de 18Í0. 
Id., do Juan Kodriguez Iloloi¡i]e; ven-
ta en 18Í0 . 
.\'n consta el nombro de la finca ni 
su silinicion, de Siiberio Florcz, venta 
en 1886. 
Ilúslira, id. , de Pablo Fernandez ven-
ta en 1 S'óT. 
Id. en Monte-rey. no consta el nom-
bre del inleresado, linda P. üenilo A l -
valá, N. con el monle; lierencia en 1861. 
Pueblo de Sotillo. 
núslica, en Plaza, de Andrés Delga-
do, venta, año de 1855. 
Id. no consla su situación, de Polo-
nia'Fernandez y Juslo López, id 
Id. , de José Gil, cabida de 2 celpmi-
n c i , venia en ISÍÍC. 
Id. en Valdeve.les. de Andrés Con-
de. id. 
" Id. en'C.urbadn.T.o consta el nombre, 
de! jnlensrilo, cabida de 3 celemines, 
• Venia en 1859. 
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- Id. en Yaldelabuja, .de Juslo Rsleba.. 
nez y otros, cabida de 10 cuartos, id. 
Id en Camino barreros, de Felipe 
Gulierre/.: id . ~ 
Id. en I'iosn, de laicas Giilierrez.; id. 
Id. en Frias, no consta ernomhré del 
inleresado, cabida de unafanegá: id. 
Id. , no consta sn silnacion. dé Gre-
gorio Hodriguez.; venta en 18(11. 
Id . de Francisco González, cabida de 
3 celemines: id. . ' 
Id , de Juslo Estebanez, cabilla de 
6 celemines; id. 
Pueblo de Sncchoret. 
Rúsliea en Canal, de Ana María Bar-
ga, venta, año de 18S3. 
Id no consla su siliini ion, de Joai|iiin 
Fcniauilez. venia en lüufi. 
Id. no' consla su situación ni el nom-
bre del inleresado, linda P. Gerónimo 
Burea, id. 
Id. . (leAnlnnin Soto; id. 
Id. , del l)ui|ue de Alva; censo, 1802 
PuHúo ie Sotillo. 
llúslica en Plaza, de Andrés Delgado; 
venia, año de 1850. 
Pueblo de Yilltdquile. 
¡Iiística, no consta su siluarion, de 
Eugenia González, cabilla .do una \mm-
na, venia, año 'de 134". 
Id., do Angel Ccmbroinos, venta 
en 1833 
Id. , de Vicente Rebollar, cabida de 
5 celemines, veiila en 1859. 
Id., en Fílenle-rey, de Francisco 
Verdura, venia en 1800. • 
Id. no consla su situación, de Lorenzo 
Zayas, cabida de 3 celemines, id. 
Id. en Jaral, do Casimira Maraña, 
venta en 1881, 
Id , l io conslii su siluarion', de Esla-
nislao Verdura; cabida de lO fanegas, id. 
Id., de Vicenlo Uebollar, cabila de 
10 celemines, id. 
Id , del Diiipio de Alva, foro en id. 
Pueblo de Yillamol. 
Rúsliea. no consla su siluarion', de 
Loiviv/.o Morra, venia, año de 1843 
Id , del mismo, cabida do 2 fanegas, 
venia en 1818. 
Id. en Molino, de José Fernandez, ¡d. 
Id. no consla sn situación, de Santia-
go lilias. cabida do media carta, venta 
en 1852. 
Id., de Jiian y José riñan, id. 
Id. en Naba/o, de Josefa í-anlorbíis. ¡d 
Id. en Vega, l'iislumo de Urbano Car-
bajal, id. 
Id. no consla su situación, de Am-
brosio Carnajal, id. 
Id., do Francisco Herrero, cabida de, 
3 celemines, id. 
Id., de Agustina Herrero, cabida de 
una fanega, ¡d. 
Id. en1 Camino Castellanos, de Petra 
Gama, venta en 1853. 
Id. en,Camino jalabuey. de Fabián 
Gómez, venia en 18'á!). . 
Id no consla su siluarion. de Tomás 
Manso, c'abída de 10 celemines, id. 
Id. , da .luán..Manriqae, rebida de 3 
celemines, i d . 
Id , de Tomás Horál, cabida de 130 
cepas, venta en ISSB 
Id en Bullero, de Aureliano García 
y Salvador Marlinez, cabida de un cuar-
to; cambio en id. 
Id. no consla su siluarion, de Pascual 
Gómez, cabida de 6 celcmiues, venta 
en 1SS9. 
Id . , de Simona Cantoral, Gavina 
y Serapio López, cabida de 3 cuar-
tos, id. 
Id., de Tomás Garcia, cabida de una 
fanega, id. 
Id . , de Nicolás Herrero, de8 celemi-
nes, venta en 18M. 
Id. , de Francisco Carbajal, cabida do 
3 diarios, id. 
W. en Páramo, de Lucia Pérez, id. 
Id. no consla su situación, de Primi-
livo García, cabida de 50 cepas, id. . 
Id . , del mismo, cabida de 2 pica-
das, ¡d. 
Id., de Nicolás Alonso, venta en 1801. 
Id. en Cerezal, no consla el nombre 
.iol inleresado, cabida de cuarla y me-
dia, i i l . 
No consla el nombre de la finca ni 
sn situación, de Juan Francisco Gó-
mez, id. 
llúslica. en Cañada, de Angel Tomé 
y Juan Morál. dbida do 150 cepas, 
cambió en id. 
Id. no consla su situación ni el 'nom-
bre del inleresado. cabida de ima liine-
ga. linda O. tierra de Dionisio Cardo, , 
P. Gregorio Tosiera, venia en id. 
Pueblo de Vil/alman. 
Sn consla el nombre de la finca ni 
su situación, de Diego y Clemenle Ve-
ga, venia, año de 1853. 
Id., de Diego Vega. id. 
Id . , de Bernardo Gómez, venta eri 
1858. 
Rúsliea, en Campreras, de Angel 
Calvo, venia en 1802. . 
Pueblo de fíllalebrin. 
Rúsííca. no consta su situación de Ge-
rónimo Delgado, cabida de media car-
ga, venia, año de 1810. 
Id , de Agusliii Francisco Vílianueva, 
venia en 1843. 
Id., de Manuela Sahasun, venta en 
1818. 
Id., de V-c urio Saliagun, cabida de 
una (anega, id . 
Id , de Saturnino Gil, venta en 1852. 
Id. , de Diego y Clemenle de Vega, 
venta en 1853. 
Id., de Cregorio Rojo, cabida de 5 
fanegas, id 
Id. , de Benigno del Barrio, cabida de 
930 cepas, id. 
Id. en Carrelera, no consla el nom-
bre del inleresado, linda S. camino da 
lliosequillo. P. tierra de la Iglesia, ven-
la en 1»88'. 
Id. no consla sn situación, de Este-
ban Cidvo Diez. id. 
Pui i lo de YUluhibiera. 
Rústica, no cotuda su siluadon, de 
André» Mrign?!1, rábida de o crlcim-
oes, venta, áño do 1 8 5 3 . ' 
Id. en Pinedo de Marcos Bamos: id. 
Id. no consla su siluarion de Maria 
Varga: venta en tSSS. 
Id., de Auloni» Marlineí, cabida de 
una hemina;id. 
No constd eruombrede !a finca ni 
su situar-ion, de (JertudisOtero; id 
Id. de Leocadia Olen>; id. 
Rúslica.-id., de'Cayelano Fernandez; 
cabida de T celemines; id . 
Id. , de Angel Solía; id . 
Id., en Barrera, de Juan Diez y Ca-
yelano Fernandez; id. 
Id. . Abajo, de Juan Maraha; id. 
Id. en Barrera, de Domingo Valcueu-
de: id . • ' ' -
Id. en Valarnno, de Marcos Baños; id. 
Id. no ennsia sn siluacióii, de Antón 
Martínez, cabida de una hemina; id 
No consla el nombre de la finca ni su 
situación, del Duque dé Alva; foro id. 
llúslica, id. , de Francisco Maraña; 
venta en 185R. 
Id. encamino Mansilla, del mismo; id 
Id., no consta sn siltiacion, de José 
Maraña; id. ; 
Id. de Cregorio Diez, cabida de lina 
Ilumina; Venia en 1858. 
I i l . , : de Antonio Marliucz, cabida do 
10 celemines; id. • 
Id , de Juan Valpari's, cabida 2 cele-
mines; id. 
Id. de Pedro Fernandez, cabida do 
18 celemines; id. ; .,, 
Id. de Esleban Martínez,, cabida de í 
celemines; id . 
Pueblo de Villudiego. 
Rústica, no consla su situación, de 
Sílveslre Fernandez, cabilla de 4 cele-
mines; venta 1818. 
Id . , de Hilario Delgado, cabida de 
Medio Carro; id. 
No consla el nombre (lela finca ni su 
situación, de María y Lucía Delgado; 
venia en 1851, 
llúslica, id. , de Pelra Marlin. cabida 
de 2 fanegas; venia en 1852. 
Id , de Anicela Martin, cabida de 2 
fanegas; id. 
k i . , de Agustín Bartolomé cabida de 
una picada; id . 
Pueblo de Yilluemtor. 
Rúsliea, no "consta su situación, de 
Juan Ksrudero, cabida de 7 celtmines; 
venia, año de 1830. 
Id. , no consla el nombre del interesa-
do, cabida de 5 coarlos; id. 
Id. , de F.nsibit) Laiz; id . 
Id. en lieguoras, de Basilio Caballero: 
venia en 1840. 
Id., no consla su situación, de Pablo 
l;aiz: venta en 1812. 
Id. , de Diego Alvarez; ¡d. 
Id. en Corritos; de Rasilio Caballero; 
venia en .1843. 
Id..n(iccislasu siluacion. de Ambro-
sio Caliaüero. venta en 1.840. 
Id. de Manuel Gama, ' cabida de una 
hémiea; venia éu 1860. 
Id., de Alanasio y Clemente Mo-
ran; id. ,, 
M su Olmwlo, fte UirtroMnrán; id. 
M. en Manlilla. (Id Valenlin. (no cnns-
lu el apellido), cabida (le2 Fanegas: id. 
Pueblo de Vega de ilomsterio. 
fiíislina, enCurii, no eonsla i ' l nom-
bre del interesado, cabida di; una fane-
í.-a,de abajo, Vicente Postigo, dearriba. 
Iiercdoros de Jacinto Lomas, linda l ' . 
emnino real, venta, ,nriode 18 Í9 . 
Ul. en Campillo, dé Francisco Canto 
ral!y Benito Apedo, cabida de t cele-
mines, cambio en id 
M. no consta sn situación, de Juan 
Diez, Tenia en 1861. 
Id., de Servando Valouende, cabida 
de una hemina, id. 
No consta el nombre de la finen ni su 
silnacion ni el del interesado, linda M. 
yO. tierra de herederos de Esteban Can-
lorál, id. 
Id. , del Duque de Alva, foro en 1862. 
Pueblo de Villacerán. 
Rústica, no consta'sn silnacion; An 
IVrnamlo Penz,. cabida de una fanega, 
venia, año de 1831. . 
Id. en Cañizal, no consta el nombre 
del interesado, cabida de una fanega, 
linda P. reguera, M , Julián Lazo; ven-
to en ISí i l . 
Id. no consta su situación, de Manuel 
Slodiuo, cabida de 8 celemines; venta 
en 1817. • 
. Id., de Antonio Polvorinos, venta 
en ISJI!. 
Id., de Maria Polvorinos; id. . 
Id., de Josefa Polvorinos, id. 
Id., de liallasar Martinez, cabida de 
un carro; venta en 18S5. 
Pueblo de Villucalabitey. 
Uóslica no consta su siluacion.de Si-
món Carbajal. cabida de 15 celemines, 
v i l l a , año de. 1847. 
Id. Uiilrevales. de Pomingn, (no cons-
ta el a|iall¡ilo',) cabida do un cuarto, id. 
Id. no consta su situación, de José 
Carbajal, cabida do S celemines, venia 
enlS.'iO. • 
Id., de Lorenzo y Bernardo Carrera, 
herencia en 1832. 
Id., do Isidora Carrera;id. 
Hl. en Cascajares, no consta el 
nombre del interesado, cabida do !! 
i'iiarlos, linda M. tierra de Agustín del 
lüo. 0 . campos de Villacalakiiey; venia 
ra 1835. . 
Id. en Tríanos, de llamón González 
I-una; id.' 
Id., no consla su situación, de Alc-
jutnlio Portugués; venta en 18!i(i. 
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U . . no consta la finca ni au >iliia-
cion, de Victur Rodrignez; censo en 
1859. 
Ríislica eníllsichana, de Simón Car-
bajal, venta en id. 
Id., no consta su situación/de Am-
brosio del Castillo, cabida de media car-
ga; ¡d . 
Id., do Joaquin Castillo, cabida de 
9 celemines; venia en 1860. 
Id. en Vegas, do Escolástica Pérez; 
venta en 1861. 
Id., no consta-su situación, de Y i -
centedo la Cuesta y Fermín Carrera; ca-
bida de 2 montones; id. 
Id en Camino vanecidas, de María 
Pílenle, cabida de 15 celemines; id . 
'Puebla de VeHIla. 
^Rústica en Tonillares, de Antonio 
Gutiérrez; venta, año de 1831. 
Id en Vega, de Julián Villarin, ven-
ta en 1818. : 
Id., no consta su situación, de José 
Modino, cabida de IUI cuarto'; id. 
Id., de Juan Itodrigucz, cabida de 
9 celemines; id. 
Id., de Manuel González; id. 
Id., do Lorenzo Pascual, cabida de 
6 celemines; id. 
Id., del mismo, cabida de 2 monto-
nes; id. , 
Mo consta su silnacion, de Francisco 
de Antonio y Domingo Alvalá; redención 
ile nnpenso.en.18Si.' 
llúslica, id. , de Atanasio Fernandez, 
cabida de 3 cuartos; venta id. 
Id , en Plantío, no cousla el nombre 
del interesado; cabida de un cnarlo; linda 
M. .tierra de la Iglesia, O. Reguero de 
la Carrera; id. ' 
. Id. en Poramillo, de María Ramos; 
venta en 18S6. 
Id., no consla su situación, de Fran-
cisco Martinez. cabida de 2 carros, ven-
en 1857. 
Id., de María Diez, cabida de un 
diario; venta en 181)8. 
Id., de Ventura Pérez, venia en 
18f0 
Id. en Golnñal, de Francisco Poza 
y Toribio Iglesias; cabida de 9 celemines, 
cambio en id. 
Id, no consta su silaacion, de Juan 
Rodrigue/., cabida de 2 celemines; ven-
ta en id. . 
Id. , de Manuel Llórente, cabida de un 
cuarto; id. 
Id enAbar do María Alonso; id. 
Id., no consla su situación, de Manuel 
Llórente, cabida de ti fanegas; id. 
Id., de Vicente Modino, canilla de un 
numloii; id. 
Id. de Francisco Villasur. cabida de 
8 montones, id 
í^ Se con/inuanM 
ANUNCIOS OFICIALES. 
DinECCION filíNEHAL DE ADMINISTRACION MILITAR. 
Pcbiendo contralárse la adiiuisiqion de 27.244 quintales de Higo 
I para el servicio de provisiones del ejército en las Factorías que al (jié 
se expresan, sn convoca á-pública subasta, que se c.elebrará .simultá-
neamente en esta hireccíon general y en U Inleiidericia del distrito de 
Andaliicia el (lia 22 del corriente á la una de luíanlo, con.smie.oio.n al 
pliego de condiciones inserto en la Gucet-'i de Madrid de 10 de 'Alisto 
de este arto, el cual, con el de precios limíles, se li.illara de miíjiiliiislu 
en las Secretarias de ambas ciladas depoiidencias. !,as projiiisicionos 
cslarAn formuladas con eslriclo arreglo al niodelo que inniliien so puhli-
ca, y serán admilidas desde media hora antes de dar principio á la síi-
liastíi. Minlrid 2 do Setiembre de 1865.—El Intendente Secrctário, 
Joaquin Calvez. . 
CUADRO DE LAS FACTORIAS Y CANTIDAD DE TRÍGO QUE SE CONTRATA. 
FACTORIAS. 
Sevilb. . 
Algeciras. 
Córdoba.. 
Nombre del trigo. 
Semental. 
Tremes. . 
Duro.. . 
(Negro. . 
.¡Cascalvo.. 
(Blanquillo. 
Peso déla fanega. 
Libras castellanas. 
9 Í 
9 Í 
92 
96 
92 
92 
Total. 
Quintales caste-
llanos. 
15.3211 
5.1071 
3.312 
1 1118) 
1.168 
1.168) 
20.428 
3.312 
3.50i 
27 .2U 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N N . , vecino de , residente en 
calle do , núm. , enterado del anuncio y 
pliego de las condiciones establecidas para la adiiuisicion por parle de la 
Ailiiiiiiisíracioii militar de quintales castellanos de Irígo, cu-
yo pliego de condiciones apareció en la Gacela de .Uadrid de 10 de Agos-
to de este año, se compromete á eiilregur, con entera sujeción de 
ellas, ; qu'mlales e» la factoría de 
al precio do ci.la quintal castellano. Y para que sen váli-
da esta proposición, acompaña adjiiulo el documento que acredita lia-
ber hecho el Jepósilo correspondienle.. • 
[Elidía j lirma del pioponente.] 
Deliietido contratarse la adquisición de 21.560 quintales de trgo-
para el servicio de prnvisiones del ejercito eu las factorías que al pié 
se expresan, se convoca á pública subasta, que so celebrará simullá-
iiPrinienU! en esta Dirección geuenil y en la lulc.nileneia del dislntu de 
Castilla la Vieja, el (lia 25 del corriente, á la una do la larde, con su--
jeciun al pliego de condiciones inserto en la Gacel» de Miidrnl de 10de 
Agosto de este a ñ o , el cual, con el do precios limites, se hallará de 
ninniliof lo en las Seoivlnrias de ambas ciladas dcpcndeiicias. Las pro-
posicinnes e.<>tar'áii fonnulailas con estricto arreglo al modelo que Umi-
bien se publica, y serán admilidas desde media hora antes de dar 
principio á la subasta. Madrid 5 de Setiembre de 18ü5.—El IiUeu-
deiite Secretario, Joaquín Galvez. 
CUADRO DE LAS FACTORIAS Y CANTIDAD DE TRIGO QUE SE CONTRATA. 
FACTORIAS. 
Vallado'íd. . . 
Avila 
Palencía. . .' . 
Salamanca. . . 
Zamora. . . -
Ciudad -Rodrigo. 
Procedencia del trigo 
y su nombre. 
^ Castilla—Candeal. 
Peso de la fanega. 
Libras castellanas. 
Quintales caste-
llauus. 
90 
Total. 
16.200 
2 160 
Í .S20 
600 
1.080. 
1.800 
• 1.360 
¡fF 
M 
' : "i.-1 i • 
MODELO DE PROPOSICION. 
—4— 
, D.-N. N. , vecino de , resiliente eh 
c M e de , núm. enterado del anuncio y 
pliego de jas condiciones establecidas para la ad<{u¡bic¡ori 'por'parle de 
la Administración militar de quintales cartellariósdeIrigo,' 
c.ujo,pliego de condiciones apareció en la Gaceta de Aíndriil de 10 de' 
A^oslo do este año, se compromete á entregar, con entera süjécion de; 
altas, quintales en la facloria dé 
al precio de - cada quintal castellano. Y para que sea vá-' 
hela esla proposición, acompafta adjunto el documento que acredita ha-
ber hecho-el depósito correspondiente. 
/'Fecha y firma del proponen te.^ 
- UNIVERSIDAD DE OVIEDO. 
Colección de piezas selectas 
latinas y castellanas, mandada 
lormar y anotar de Real ónlen pa-
ra uso de las clases elementales de 
lalin y castellano en los estableci-
mientos públicos de enseñanza del 
Reino; .2 tomos en 8." grande pro-
longado. Se venden á 14 rs. cada 
uno en la Secretaria de esta Uni. 
versii ad, ven las del Instituto de 
León y de la Escuela especial de 
Gijon. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
LA AGRICULTORA ESPADOLA, 
mUM GENERAL DE SEGÍROS TOUOS SOBRE M C l l A S , 
CONTRA L A S ESCAUCHAS, H I E L O S , GBANIZO Ó P I E D R A , METEOROS RAYOS Ú OTROS 
FUEGOS ATMOSFÉRICOS, VIENTOS Y HURACANES FUERTES, EXCESOS DE L L U V I A S , ' 
AVENIDAS* INUNDACIONES Y . N I E B L A S , Y CONTRA LAS QUt; PROCEDAN 
DE L A S SEQUÍAS TOTALES Ó PARCIALES, LA ORUGA, L A LANGOSTA, 
O I M U M - T Ü K E R I V OTItOS INSECTOS. 
Autorizada por Real orden, próvia coiisulta del Consejo de Estado, y constitui-
da legalmente en 30 de Octubre de 1862. 
I>ir*ootOT* goneral, 
SEÑOR DON LUIS GOMEZ DE BARREDA, propietario. 
Oonsojo ele AcTixiinistx'aoion. 
Exfttno. Sr. O. Lu í s Gonsalez Bravo, ex-prcs í i lente deí Consejo de Ministros , 
Dipiuavio á Górles , abogado y píoyíeluriOí PRESIDENTE.—Sr. D. Juan l l u i z , ex-dipu-
u ü o á Corles y propietario.—limo. Sr. D. Cir ios Llautler, Jefe do A d m i n U l t u ü u n , 
ex-il íputado á Córies , aLogaiio y p r o p i e l a r i o . — ¿ r . t ) . Josó Molina, projiietario.— 
Sr. D . Pedro Vic.tmlo Caballeru, Diputado á Cortes y propietario.—Sr. D . Antonio 
de Collanles y Buslaniante, ex-diputado á Cortes, abogado y propietario.—Sr. L o » 
Alfuiiso Cinco de Giuman, Diputado á Cortes y propietario.—Sr. D . Mariano Alva-
re/. Acebedo, ex-dipulado á Cortes y prupietarto.—Sr. D . JOSÍS Lauclia, íeí i ienle 
Alcalde de Madrid y propietario.—Sr. D. Juan Uihó, Diputado á Cortes .y propieta-
r io .—Sr. D. Telesfoio Josó Escobar, Consejero provincial de Madrid y propietario. 
I>el©saclo JR-égio» 
SR. D . TEODORO PONTE D É L A HOZ Y RODRIGUEZ, gentil-hombreí 
de S. M . y jefe de Administración civil. 
ATbogaclos oonsiHtoros!, 
SR. D. LAZARO RALEUO Y PRIETO.—SR. D . MIGUEL MATHET Y 
GONZALEZ. 
Bases generales que establéce la compañía para la admisión de tas 
cosechas que se propongan al seguro,' 
COSECHAS QUE SE ADMITEN AL SEGURO. LA ÁCUICULTOBA ESMÜOL*,-
-\ *•• , tiene por ubjelo asegurar luí cuseclias da tr igo, cebada, maiZ y toda ciase de cérea-
« s : l»sd« legumbres, hurtalua, "huu, cáñaii .u, atuodou, uvas, aceitunas, frutas de 
' ' > • : ' . 
todHs rlases; las de plantas lestiles, t in tóreas y oleaginosas; tos prados naturales f 
arlificialBs: . , . i 
. i . * tiOnlra las pérdidas ocasión idus per las escarcí ias , hielos, granizo ó piedra, 
"meteoros, rayos ú otros ftiejíos atinosféricus, vienios y iiuracanes fuertes, excesos da 
lluvias, avenidas, itiuiHlaciuiies y nieblas. 
t* Contra la* que proeetiai) di : las sequías totales ó parciales, la oru^a, la lai>-
.gosta, oidiinn luken y otrus insectos. 
C L A S I F I C A C I O N DE LOS UII5SCOS. Las coseclias se clasificanen cuatro ca-
tegorías ó grades determinadus por los riesgos (jue rtipresenlan; correspondiemlo. . 
Al 1.' lus prados naturales ó artiliciales y loda-ela.-ty de yerbas; las plantas raices, 
patatas rábanos , iiabi>«, remoladlas, clnrívías, ü\\:.y e t i \ 
Al.5.° los cureaius de inda especie, trigo, centeno, cebwln, avena, nlfidfa, etc. 
A l o.* las luguintircsseejs, guisantes, jud ías , algarrobas, liabas, lentejas; luá plan-
tas de huerta, las oleaginosas, lestiies y tintóreas; col, nabo silvestre, amapola real; 
- sésamo, lino, c i ñ a m o , mostaza y r u b i i ; ludas las plantan cultivadas para himiunle; 
tus bosques, sotos liajos du cuatro años; los 'criaderos, lus murales, los castaños y 
planteles de mimbres. 
Al 4 * los átliolns frutales de toda clase, las viñas, ios lúpulos, los tábanos, etc. 
FONDO DE í t E S K U V A . Con el fin de evitar todo atraso en el pagu de la m-
demui/.auio() de los siniestios de eaiia año y hacer frenie a tuda¿ las cirgas sociales, 
el socio asegurado entregará aniicipadamrnlu al principio de cilla a ñ o respectivo la 
mitad del 3 por i ü ü smiulado como maxiiftiiiii, ó sta uno y medie per tUO sobre el 
valur responsable que rejiresenie su cuseclui asegurada. 
PACO DB LO.S DANOS. Ui iiiilemiuzaciun del siniestro, prévia la fcrniflciou 
y aprobación del i'Xpodi&tite de tasaciuu pericial q u « se determina en los artículos 
. , 2 1 , 2o, 211, 27 y 3ü de los Rstatulus, se hará en el primer caso por su letalidad, y 
en él seguuibj, uor las dos Utrceras |<aries del imp'ii te á que ascbuidan los daños 
TEU.MINU DI3L SI ÍUUUO. El segure se hace por uno á cinco aítus, á volun-
tad del sóeio qijt; lo solicite, sil» pL-rjuicjo de bauer en cada año las aileraeioues ó re-
furnias que exijan jau to la especie aseguraila cuino la clase de riesgo en que esta 36 
halle .¡olneiida. 
G U U M I A S QUE OFHECE ESTA C O M P A Ñ I A . A las garantías que presta 
el nifjur cuucoplo Ue que gozai» sus ímuladores por su muraiidad é iniuligencia, 
íifiadu las sigjj/omcs ([de el Gobierno de S. JM. ha euusideradu como suUcienics para, 
ia seguridad de los üsuc;;idos. 
1. " Una limiza administrativa, en metálico ó t í tulos de la deuda del Estado al 
precio de culizaciott, consignada en la Caja general de Uepósitos, igual al ¿ ó pur 
iUU de la existencia del fondo de reserva ipie lungau impuoslo lus aseguradus 
2. * Un fojido de reserva perííjaneute dispuesto al payo do lo» dañus que sufran 
los aseguradus. _ 
5.* Cl depósito diario en la Caja del Rstado y á medula que ¡ugreía en la de al 
Compaü ia , de la luialidad del fundo de- reserva destinado al pago de los sinies.ros, 
siii que de ellu pueda ustrai;rne uinguua íiinta, sino por acuetdu del Cuuseju de ad-
jiiim&lriJCíoi) y con la in ie ivenc ión Util Delegadu del ü o b i e r n o de S. M . 
4 . ' La vigilancia constante y especial del Delegado del Gubierno de S. M . 
íi.* Un Cuiis-'jo Oe admtuisiiaciou lie doce individuos nombrado pur la Junta general 
de socios asegurarlos, que en Uuiou del Diredur pr.iulica las liquidaciunes pureuues y 
generales de-la Cunipañíay examinay resuelve meoáualmeute los expedientes de 
ti.1 Cuentas de liquidamoties completas y repartos que se furmalizan bajo la iusputt-
cion del Delegado del Gubierno de 6. M . y del Cuuseju de adiuiuistrauiuu. 
7. ' Cuiuuiiicacion ue lus libres y ducuiiiuuius reiaiLVu 
Compañía a tudus lus sóeius que lu sultciien. 
D l i K E C H U S DE G E S T I O N . La Dirécciou'general de la Compañía provee á to-
dos los gastus de ía gerencia y admunsiracioii cuir el producto du Veinin y c incocén-
limos por ciento ([ue exige sobre los Valores eteetivos aseguradus e u c a d a a ñ u social, 
y doco reams pur cada póliza, pagado al cuuladu en el actu de ío rmarsoo renoVarsa 
el stumo. 
i á ia adimuisiraciou de la 
£ a Administración tiene establecidas Subdirecciones y representantes especiales en 
tudas las proviiiciaSj cabezas dé purtiuo ¡j paebL s de atijuna iiiiportaacta de Espaha, 
para recibir las propuestas de ¡xiguro de cóseihas IJ facilitar cuantas noticias y es-
pticactünes sean necesarias a l efecto. 
En ilfadrid, on la Dilección general, calle Mayor n ú m 123.—En L e ó n , el Sub-' 
direclur principal ilu la pruvmcia D. Auiunio üuiualefc T r igo .—En A^lul•ga, Duu 
Agusiiu . i l iguL ' i ez .—En Benaüides, D. Iguaci.t Sanche/..—hu La Bañeza, l> Teo-
doro Mavcu» L'evrevas.—lin Villumaiian, 0 Gecuido de UiysGaveta — E i i Valdt-ras, 
D- Ouint iu Burou .—l io Almaúza, D. Teólüu de l 'urras .—En l l i año , D . Geióitimo 
Dítfü Aivaivü.—EÍI H i t l l u , i>. Juan de D)</d Valcarce.—En Mansilia Ue las .Muías, 
D . Jusé oalvudoies.—En Vegas del Cuudadu, D. francisco Maut-ubu.—En La \ e -
cilla, D . Luio de Uubles Avecida. —En t'uuferrada, D. Juan l le t i i lu Bunaiiii lu.—En 
'Bembibre, U . Facundo Curtes.— Eu Saluguu, U . Esteban Fernandez.—Eu t luñar , 
D . Juan Martines Uojo. 
El dia 58 de Agosto se estra-
viarou dos ypguns del pueblo de 
Viílatnarlin de \ ) . Sancho. 
Sertas de tina, cinco años, pe-
lo rojo oscuro, cubos negros, clara 
]a brayada, cspuiiLuda lu'cola, sie-
te cuartas y Uos dedos do alzada, 
recién herrada, coa un boyo en la 
parle izquierda del pescuezo. 
La otra, roja, cenada, cabos 
negros, herrada recieulede las ma-
llos, sú s cuartas y utodia de alza -
da, y la falla la vista del ojo iz-
quieido. 
La persona en cuyo poder se 
encuentien se servirá eulregarlus 
á l ) . Nicomedes liurge, párroco 
de Villuntut lm de D. Sancho. 
Impr íUl»de IUM ú. HedoiwJv, PWcria** *• 
